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　This paper examines the situation of children in contemporary Japan. Specifically, we 
focus on the relationship between adults and children. And, we compare the relationship 
between adults and children at the period of high economic growth in Japan and 
the relationship between adults and children in contemporary Japan. We revealed 
that at the period of high economic growth in Japan, their relationship was “Hostile 
relationship” and today it is “Gift relationship”. “Hostile relationship” means that the 
influence of adult values on children was strong. On the other hand, “Gift relationship” 
means that the situation adults snuggle up to children.
　Also, we focus on how children’s culture is born and find the differences in each era. 
The children’s culture in “Hostile relationship” era was born as a counter against adults. 
On the other hand, the children’s culture in “Gift relationship” era is what adults give to 
children. 
　We interview children who get involved “Dance drill”. Children’s the area of 
activities has expanded due to personalization education and they are looks like they 
can live comfortably more. But, actually, they are forced to settle themselves in adults 
expectations and they don’t feel good.
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によると、校内暴力のうち対教師暴力は、統計を開始した 1973 年では、71 件（中学校 58
件、高校 13 件）であったものが、10 年後の 1983 年では 843 件（中学校 835 件、高校 18 件）






文部省の 1982 年のデータと警察庁の 1983 年のデータを比較したものを、表１に示した。
文部省調べによると、1982 年度では、657 の公立中学で 1404 件、118 の公立高校で 159 件、








1982 年度（文部省調べ） 1404 件（657 校） 159 件（118 校） 1563 件


































































































































































































































































東北大会 元気フィールド仙台 宮城野体育館（宮城） ６月５日㈮ 中高
甲信越大会 長野運動公園総合体育館（長野） ６月13日㈯ 中高
北海道大会 札幌国際大学（北海道） ６月14日㈰ 中高
九州大会 かすやドーム（福岡） ６月14日㈰ 中高
関東大会 エスフォルタアリーナ八王子（東京） ６月25日㈭-26日㈮ 中高
















東北大会 元気フィールド仙台 宮城野体育館（宮城） 11月２日㈪ 中高
甲信越大会 松本市総合体育館（長野） 11月７日㈯ 中高
九州大会 かすやドーム（福岡） 11月７日㈯ 中高
中国・四国大会 善通寺市民体育館（香川） 11月８日㈰ 中高
関西大会 エディオンアリーナ（大阪） 11月15日㈰ 中高
関東大会 駒沢オリンピック公園体育館（東京） 11月21日㈯-22日㈰ 中高
東海大会 稲永スポーツセンター（愛知） 11月23日（月祝） 中高
北海道大会 VTR 審査 中高
Dance  Dr i l l  A l l  J ap an 
Competition WEST
南海浪切ホール（大阪） 12月19日㈯ A
Dance  Dr i l l  A l l  J ap an 
Competition EAST
舞浜アンフィシアター（千葉） 12月25日㈮-27日㈰ A












Dance Drill Spring Festival 
EAST










































Ｓ 高校生 11 年 ○（アメリカ大会出
場）
○ ○
Ｋ 高校生 11 年 × ○ ○
Ｎ 大学生 ８年 ○（アメリカ大会出
場）
○ ○（高校卒業後開始）
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